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ABSTRAK 
Penelitian KT ini, bertqjuan menghasilkan sebuah suntingan teks KT 
dalam wujud teks yang beres, dan memperoleh pemahaman mengenai unsur 
didaktif yang tertuang dalam KT. Disamping itu, juga untuk ikut menjaga dan 
melestarikan naskah KT, yang merupakan warisan budaya masa lampau yang 
memuat ajaran-ajaran moral keagamaan yang dapat menumbuhkan budi pekerti 
yangluhur. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian naskah dan 
metode penyuntingan teks. Metode penelitian naskah mencakup penentuan naskah 
individual dan deskripsi naskah. Metode suntingan teks berupaya menyajikan 
suntingan teks disertai aparat kritik tanpa mengubah kekhasan dan keasliannya. 
Kritik teks, dalam naskah KT terhadap kesalahan salin atau tulis yang berupa 
lakuna, adisi, ditografi, substitusi dan transposisi. 
Penelitian int menghasilkan suntingan teks KT dalam wujud teks yang 
beres. Pemahaman mengenai unsure didaktis yang tertuang didalamnya berupa 
anjuran untuk iman kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT,tidak musyrik, 
dengan memahami sifat-sifat wajib, sifat rnuhal, dan sifatjai= disertai dalil syara' 
rnaupun datil akal. 
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